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1' Pada hakekatnya setiap orang bisa menjadi seorang
Wira usa ha./Entrepreneu r
a) Apa yang dimaksud engan wirausaha ?
b) Apa yang peranan pengenaran diridaram kewirausahaan ?
c) Apa keuntungan dan kerugian menjadi seorang wirausaha ?
2. Komunikasi merupakan kemampuan seseorang daram ketrampiranbenrirausaha
a) Jelaskan factor-faktor yang dapat mengembangkan kemampuan
berkomunikasi seorang wirausaha ?
b) Jetaskan pura hambatan komunikasi daram berwiraus aha ?
c) Jefaskan pura kunciefektivitas komunikasiwirauaha ? r
9.T9ntang kepemimpinan dan tim work dalam berwirausaha
a) Jelaskan perbedaan antara pemimpin,kepemimpinan da.n mana ger ?b) Jelaskan ciri-ciri seorang pemimpin baik yang berorientasi pada tugasataupun berorientasi pada manusia.?
c) jelaskan tentang Tim work beserta contohnya dalam berwirausaha
5. Menurut pemahaman saudara tentang energi motif / motivasi ?
l t
a) Apa yang dimaksud engan Motif/ motivasi ?
b) Berikan contoh perilaku Motivasi Berprestasidalam berwiraus aha ?c) Kenapa Motivasi Berprestasi penting bagiwirausahawan ?
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